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                          Dominos Meet #2 - 1/14/2006                          
                                 Idaho Center                                  
                                    Results                                    
 
Women 60 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Nesha Simeon                 Unattached                8.02   1 
  2 Rachel Beck                  Unattached                8.09   1 
  3 Alyssa Covington             Team Idaho                8.22   2 
  4 Julia Cooper                 Unattached                8.27   1 
  5 Bekah Bowman                 Northwest Na              8.34   1 
  5 Paige Olivetti               Unattached                8.34   1 
  7 Kim Berberick                Northwest Na              8.52   1 
  8 Melisa Abesa                 Tiger Track               8.54   1 
 
Women 200 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Nataucha Lowry               Unattached               25.94   1 
  2 Nesha Simeon                 Unattached               26.59   1 
  3 Kim Berberick                Northwest Na             27.62   1 
  4 Bekah Bowman                 Northwest Na             27.91   1 
  5 Megan Armitage               Team Idaho               28.03   1 
  6 Mykel Barrie                 Unattached               29.16   1 
  7 Melisa Abesa                 Tiger Track              29.29   2 
  8 Hiliary McClendon            Team Idaho               29.64   2 
 
Women 400 Meter Dash
================================================================
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Nataucha Lowry               Unattached               57.72  
  2 Rachel Beck                  Unattached               59.89  
  3 Lynelle Thompson             Northwest Na           1:05.02  
  4 Hannah Larkin                Northwest Na           1:05.49  
  5 Tina Connolly                Team Idaho             1:05.99  
 
Women 800 Meter Dash
================================================================
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Rebecky Ward                 Unattached             2:15.25  
  2 Kayleen McDowell             Unattached             2:20.38  
  2 Breanna Sande                Unattached             2:20.38  
  4 Hiliary McClendon            Team Idaho             2:23.12  
  5 Jordan Engelhardt            Team Idaho             2:33.10  
  6 Megan Olivetti               Unattached             2:35.13  
  7 Julia Cooper                 Unattached             2:36.49  
  8 Nerisha Phillip              Unattached             2:36.78  
 
Women 1 Mile Run
================================================================
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Robin Nixon                  Unattached             5:26.21  
  2 Jordan Engelhardt            Team Idaho             5:30.35  
  3 Hayley Oveson                Tiger Track            5:35.23  
  4 Bug Simmons                  Team Idaho             5:42.46  
  5 Melinda Rackliffe            Unattached             5:50.61  
  6 Jordan Powell                Team Idaho             5:52.33  
  7 Shannon DeBoer               Northwest Na           5:58.54  
  8 Mercy Barrett                Team Idaho             6:01.70  
 
Women 3000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Christine Olen               Team Idaho            10:43.25  
  2 Lindsey Graham               Northwest Na          12:19.59  
  3 Christy Wynkoop              Northwest Na          12:38.79  
 
Women 60 Meter Hurdles
===================================================================
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Mykel Barrie                 Unattached                9.83   1 
  2 Megan Olivetti               Unattached                9.95   1 
  3 Amanda Merrell               Northwest Na             10.11   1 
  4 Kaycee Brunel                Team Idaho               10.12   2 
  5 Whitney Haltiner             Eastern Oreg             10.16   1 
  6 Lauren Kisner                Team Idaho               10.43   1 
  7 Ashley Wornell               Northwest Na             11.47   1 
  8 Hailey Huffield              Unattached               13.35   2 
 
Women 4x400 Meter Relay
================================================================
    Team                                                 Finals 
================================================================
  1 Unattached  'A'                                     4:08.19  
  2 Unattached  'B'                                     4:10.33  
  3 Unattached  'C'                                     4:12.65  
  4 Northwest Nazarene University  'A'                  4:13.72  
  5 Northwest Nazarene University  'B'                  4:17.42  
 
Women High Jump
==========================================================================
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Ashley Wornell               Northwest Na             1.60m    5-03.00 
  2 Kaycee Brunel                Team Idaho              J1.60m    5-03.00 
  3 Whitney Haltiner             Eastern Oreg             1.50m    4-11.00 
  4 Beth Richardson              Unattached               1.45m    4-09.00 
  5 Anna Connolly                Team Idaho               1.10m    3-07.25 
 
Women Pole Vault
==========================================================================
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Annelise Bertleson           Team Idaho               3.45m   11-03.75 
  2 Krisit Metzger               Northwest Na             3.15m   10-04.00 
  3 Mary Printz                  Team Idaho               2.70m    8-10.25 
  4 Tina Connolly                Team Idaho              J2.70m    8-10.25 
  5 Heather Noble                Unattached               2.55m    8-04.25 
  6 Lucy Johnson                 Team Idaho               2.40m    7-10.50 
  7 Alisa Calico                 Team Idaho               2.10m    6-10.75 
 
Women Long Jump
==========================================================================
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Eleni Kafourou               Unattached            19-05.75      5.93m 
  2 Alyssa Covington             Team Idaho            17-05.00      5.30m 
  3 Amanda Merrell               Northwest Na          15-04.50      4.68m 
  4 Whitney Haltiner             Eastern Oreg          15-00.50      4.58m 
 
Women Triple Jump
==========================================================================
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Eleni Kafourou               Unattached            40-02.00     12.24m 
  2 Alyssa Covington             Team Idaho            33-07.00     10.23m 
 
Women Shot Put
==========================================================================
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Amy Carrol                   Northwest Na            10.78m   35-04.50 
  2 Jocelyn Judd                 Northwest Na            10.58m   34-08.50 
  3 Hannah Bowman                Northwest Na             9.74m   31-11.50 
  4 Erika Remple                 Northwest Na             9.36m   30-08.50 
  5 Marci Roth                   Northwest Na             9.32m   30-07.00 
  6 Whitney Haltiner             Eastern Oreg             7.92m   26-00.00 
 
Women Weight Throw
==========================================================================
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Eleni Ypsilanti              Unattached              17.27m   56-08.00 
  2 Holly Graham                 Unattached              14.05m   46-01.25 
  3 Hannah Bowman                Northwest Na            12.89m   42-03.50 
  4 Kristina Wherry              Northwest Na            12.28m   40-03.50 
  5 Katrina Fisher               Unattached              12.09m   39-08.00 
  6 Amy Carrol                   Northwest Na            11.15m   36-07.00 
  7 Marci Roth                   Northwest Na             9.30m   30-06.25 
  8 Jocelyn Judd                 Northwest Na             8.87m   29-01.25 
 
Men 60 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Antoine Echols               Unattached                6.90   1 
  2 Nick Cunningham              Unattached                7.11   1 
  3 Lee Marks                    Unattached                7.14   1 
  4 Anthony Bills                Unattached                7.38   1 
  4 Raage Sofe                   Tiger Track               7.38   2 
  6 Lv Rafter                    Unattached                7.39   2 
  7 Preston Lewis                Northwest Na              7.41   2 
  8 Chase Christoffersen         Unattached                7.57   2 
 
Men 200 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Antoine Echols               Unattached               21.63   1 
  2 Kyle Christoffersen          Unattached               22.66   1 
  3 Matt Lane                    Eastern Oreg             23.03   1 
  4 Eddie Wheeler                Northwest Na             23.61   1 
  5 Raage Sofe                   Tiger Track              23.84   2 
  6 Nathan Humphreys             Tiger Track              24.39   3 
  7 Ryan Gibson                  E- unattache             24.58   2 
  8 Ryan Browne                  Eastern Oreg             24.65   2 
 
Men 400 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Ryan Gibson                  E- unattache             53.11   2 
  2 Brandon Hill                 Northwest Na             53.22   2 
  3 Phillip Noble                Unattached               53.39   3 
  4 Ryan Browne                  Eastern Oreg             54.02   2 
  5 Evan Hawker                  Unattached               55.17   2 
  6 Shawn Reynolds               Unattached               55.30   3 
  7 Robert Carlson               Northwest Na             57.85   2 
  8 Levi Eaton                   Lighthouse H             58.67   3 
 
Men 800 Meter Dash
================================================================
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Matt Schmasow                Unattached             1:59.54  
  2 David Creamer                Unattached             2:04.25  
  3 Darren Strong                Unattached             2:06.69  
  4 Sterling Small               Unattached             2:10.65  
  5 Rogers Brad                  Unattached             2:28.14  
 
Men 1 Mile Run
================================================================
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Forest Braden                Unattached             4:12.17  
  2 Tyagogo Axtman               Unattached             4:19.57  
  3 Wijnand Rikenberg            Unattached             4:20.39  
  4 Ben Gall                     Crusader Tra           4:25.17  
  5 Cody Eaton                   Unattached             4:26.08  
  6 Brian Crowl                  Eastside TC            4:29.16  
  7 Andy Peters                  Northwest Na           4:32.74  
  8 Brandon Christoffersen       Unattached             4:36.87  
 
Men 3000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Emil Magallanes              Team Idaho             9:42.78  
  2 Tim Keller                   Northwest Na           9:54.22  
  3 Blas Guerra                  Unattached             9:59.40  
  4 Phillip Noble                Unattached            10:22.70  
  5 Reid Harter                  Team Idaho            10:51.20  
 
Men 60 Meter Hurdles
================================================================
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Keith Williams               Unattached                8.55  
  2 Phillip Noble                Unattached                9.28  
  3 Channing Koch                Team Idaho                9.59  
  4 Josh Grewe                   Northwest Na              9.62  
 
Men 4x400 Meter Relay
================================================================
    Team                                                 Finals 
================================================================
  1 Unattached  'C'                                     3:32.72  
  2 Northwest Nazarene University  'B'                  3:33.95  
  3 Northwest Nazarene University  'A'                  3:38.06  
  4 Tiger Track Club  'A'                               3:59.20  
 
Men High Jump
==========================================================================
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Roger White                  Unattached               2.05m    6-08.75 
  2 Keron Francis                Unattached               1.80m    5-10.75 
  3 Jason Karrels                Tiger Track              1.70m    5-07.00 
  4 Joey McCarrel                Team Idaho               1.28m    4-02.25 
  5 Dominik Huffield             Unattached               1.17m    3-10.00 
 
Men Pole Vault
==========================================================================
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Preston Lewis                Northwest Na             4.35m   14-03.25 
  2 Keron Francis                Unattached               4.20m   13-09.25 
  3 Kyle Christoffersen          Unattached              J4.20m   13-09.25 
  4 Brian Gould                  Northwest Na             4.05m   13-03.50 
  5 Phillip Noble                Unattached              J4.05m   13-03.50 
  6 Will Anderson                Team Idaho              J4.05m   13-03.50 
  7 Austin Lewis                 Team Idaho               3.90m   12-09.50 
  8 Eric Demers                  Unattached               3.60m   11-09.75 
 
Men Long Jump
==========================================================================
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Chris Mahoney                Team Idaho            20-04.75      6.21m 
  2 Mark Vance                   Team Idaho            19-05.50      5.93m 
  3 Nathan Humphreys             Tiger Track           19-03.75      5.88m 
  4 Jason Karrels                Tiger Track           19-02.50      5.85m 
  5 Colby Gempler                Team Idaho            18-11.00      5.76m 
  6 Stephen Fugimoto             Team Idaho            18-07.25      5.67m 
  7 Tyler Zacharias              Tiger Track           17-11.50      5.47m 
  8 Joey McCarrel                Team Idaho            14-03.50      4.35m 
 
Men Triple Jump
==========================================================================
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Greg Hamm                    Northwest Na          45-10.50     13.98m 
  2 Chris Mahoney                Team Idaho            42-11.50     13.09m 
  3 Colby Gempler                Team Idaho            42-06.00     12.95m 
  4 Mark Vance                   Team Idaho            42-02.50     12.86m 
  5 Kasen Covington              Team Idaho            40-07.50     12.38m 
 
Men Shot Put
==========================================================================
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Keron Francis                Unattached              14.02m   46-00.00 
  2 Andrew Evans                 Northwest Na            10.55m   34-07.50 
  3 John Heinemann               Lighthouse H            10.23m   33-06.75 
  4 Will McElroy                 Team Idaho               9.84m   32-03.50 
  5 Robert Poe                   Northwest Na             9.76m   32-00.25 
  6 Paul Crump                   Northwest Na             7.68m   25-02.50 
 
Men Weight Throw
==========================================================================
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Staffan Jonsson              Unattached              18.66m   61-02.75 
  2 Eric Matthias                Unattached              18.01m   59-01.25 
  3 Simon Wardhaugh              Unattached              17.95m   58-10.75 
  4 Drew Tavres                  Unattached              14.23m   46-08.25 
  5 Andrew Evans                 Northwest Na             8.48m   27-10.00 
  6 Robert Poe                   Northwest Na             7.80m   25-07.25 
